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Abstract
　In the Integrated Community Care System, pharmacists are expected to play a central role in addressing 
patients’ drug problems. Therefore, it is necessary to know the patients’ drug problems as well as the occupations 
of professionals in solving these problems, and to clarify the problems to be preferentially resolved. Thus, we 
surveyed care managers working in a district near the Josai University pharmacy about their drug problem 
recognition and the professionals who solved these problems. Many of the care managers identified “the patient 
has leftover drugs” and “the patient has declining cognitive abilities” as drug problems. Many of the care managers 
expected pharmacists to solve the problems of “the patient has leftover drugs” and “the patient does not 
understand the dosage regimen.” “The patient has leftover drugs,” “the patient needs allotting of drugs to ensure 
adherence,” “the patient does not understand the significance of the meditation,” and “the patient does not 
understand the dosage regimen” are drug problems in which pharmacists should preferentially intervene and play 
a role in the Integrated Community Care System.
















する第 3 次答申」（平成 27 年 6 月 16 日規制改革会議）
や「規制改革実施計画」（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）
に盛り込まれた．閣議決定を受けて，厚生労働省は









































































　2）および 3）の調査用紙を図 1 に示す．
3． 調査方法


































漏れのあった 5 名を除いた 71 名を有効回答数として解
析対象とした．
1． 地区別回答者数
　坂戸市 44 名，鶴ヶ島市 18 名，毛呂山町 9 名であっ
た．
2． 回答者の属性





　介護福祉士 37 名（52.1％），看護師 12 名（16.9％），



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大学薬局近隣の 3 市町で調査を実施した．平成 22 年度
の厚生労働省の全国調査と介護支援専門員の属性，実務
経験年数を比較すると，女性が 16％多く，平均年齢は
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ほ か， 高 齢 者 の 安 全 な 薬 物 療 法 ガ イ ド ラ イ ン を 用 い た
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